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MOTTO 
 
Jalan yang diajarkan syariat Islam adalah jalan yang 
paling tepat dalam pengerjaan ibadah kepada Allah. 
Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 
istiqomah dalam mengerjakan perintah-perintahNya 
dan menjauhi laranganNya. 
(Abdul Khodir Jailani) 
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ABSTRAK 
 
Luvika Rahayu Ningsih, Aprilia. “Model Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 
(PAI) dan Dampaknya Terhadap Pengamalan Ibadah Siswa Sekolah Menengh 
Pertama (SMPN) 3 Sambit Ponorogo.” Skripsi. Ponorogo: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016. 
 
Kata Kunci: Model Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, Dampak Pengamalan 
Ibadah Siswa 
Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam membuat guru PAI merasa 
kebingungan menghadapi situasi yang terjadi dilapangan. Apalagi pendidikan 
tersebut cenderung kurang diminati oleh siswa. Sebagai pendidik tentu memiliki 
inovasi untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam. Inovasi setiap guru 
berbeda-beda dan inovasi tidak akan berjalan mulus begitu saja. Karena untuk 
mengatasi hal tersebut diperlukan sosialisasi inovasi terhadap guru. Sebagai guru PAI 
dituntut sesuai dengan program yang berlaku, di sini guru harus memiliki landasan 
pijak yang kokoh. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang terjadi 
disekitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara mendalam model 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan mencari dampak terhadap pengamalan 
ibadah siswa di SMPN 3 Sambit.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif dengan 
objek ibadah praktis siswa. Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian yang ditemukan adalah 1) Model Pelaksanaan Pendidikan 
Agama Islam yang digunakan di SMPN 3 Sambit ini menyesuaikan dengan kondisi 
materi dan siswa. Yang mana guru tidak hanya berpaku pada satu metode tapi 
bervariasi. Di SMPN 3 Sambit berbeda dari sekolah lain, karena guru di sekolah 
menciptakan inovasi baru yang menjadi ciri khas dari sekolah. Pelaksanaan memang 
belum sepenuhnya berjalan mulus tapi dalam membangun inovasi yang baru guru 
menciptakan upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi. 2) Dampak yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap pengamalan ibadah 
siswa adalah melalui pembiasaan, kegiatan ekstra agama ataupun program sekolah 
siswa mampu menunjukkan perubahan menjadi lebih baik. Hanya saja ada 
kekurangan pada kerjasama guru dan orangtua yang berdampak pada kualitas ibadah 
siswa dirumah. 
 
